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Penelitian ini berjudul â€œModel Arsitektur Pohon Tanaman Hutan Kota Banda Aceh
(Studi pada Hutan Kota BNI Tibang)â€• telah dilakukan pada bulan september 2013.
Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui jenis tanaman yang ditanam di Hutan Kota
BNI Tibang Banda Aceh dan (2) mengetahui model arsitektur pohon tanaman Hutan
Kota BNI Tibang Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah sensus. Prosedur
penelitian ini mencatat semua jenis tanaman berperawakan pohon yang ditemukan di
lokasi penelitian dan pengamatan model arsitektur yaitu dengan mencocokkan
gambar dengan peta pada buku Halle & Oldeman berjudul An Essay On The
Architecture And Dynamics Of Growth Of Tropical Trees. Data hasil penelitian di
analisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil
penelitian ditemukan 12 jenis model arsitektur dari 95 spesies pohon terdiri dari 38
familia yang ditanam di hutan kota BNI Tibang. Model arsitektur yang ditemukan
bervariasi diantaranya 36 jenis model Troll, 13 jenis model Scorrone, 11 jenis model
Rauh, 10 jenis model Roux, 9 jenis model Champagnat, 4 jenis model Aubreville, 4
jenis model Corner, 2 jenis model Massart, 2 jenis model Koriba, 2 jenis model
Leeuwenberg, 1 jenis model Holtum dan 1 jenis model Tomlinson. Tumbuhan yang
ditanam di Hutan Kota Banda Aceh bermanfaat sebagai ruang hidup satwa, nilai
estetika kota dan sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Hutan kota BNI Tibang
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kota sebagai tempat rekreasi, laboratorium
alam terbuka, penelitian, penyuluhan pertanian, pembibitan tanaman dan olah raga.
